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Abstrak - Pelayanan informasi obat rnerupakan salah satu bentuk pekerjaan 
kefarrnasian. Evaluasi kegiatan pelayanan infonnasi obat perlu dilakukan untuk 
rnenjarnin peresepan dan penggunaan obat yang rasional. Penelitian dilakukan 
untuk rnengukur sejauh mana keberhasilan penerapan pelayanan infonnasi obat 
dengan cara rnernbandingkannya dengan Standar Pelayanan Infonnasi Obat dari 
Keprnenkes RI No. 1197/MENKES/SK!X/2004 dan Pedornan Pelayanan 
Informasi Obat di Rurnah Sakit Swasta X Surabaya selarna periode tahun 2006 
sarnpai 20 12, serta harnbatan yang dialarni dalarn rnelaksanakan kegiatan 
pelayanan inforrnasi obat. Kegiatan pelayanan inforrnasi obat dan harnbatan yang 
dialarni dinilai rnenggunakan kuesioner. Kinerja Unit Farrnasi Klinis dinilai 
rnenggunakan checklist. Untuk rnenilai kinerja dengan indikator kepuasan 
pengguna layanan infonnasi obat dan keberrnanfaatan infonnasi bagi pengguna, 
pengarnbilan sarnpel rnenggunakan rnetode non probability sampling. Jurnlah 
sarnpel yang rnernenuhi kriteria inklusi dan eksklusi adalah 7 orang apoteker, 17 
dokter, dan 104 perawat. Hasil yang diperoleh rnenunjukkan dari 14 aktivitas 
pelayanan informasi obat, 9 aktivitas (64,3%) dilakukan oleh apoteker. Harnbatan 
rnulai dari yang paling sering dialarni adalah harnbatan karena faktor apoteker, 
lingkungan, dan biaya. Berdasarkan hasil pengarnatan terhadap kinerja Unit 
Farrnasi Klinis, diternukan bahwa telah terjadi peningkatan sebesar 6 dari 8 
indikator kinerja (75 %). Se1ain itu, sernua apoteker sudah rnerniliki kornpetensi, 
serta terdapat kepuasan dan kebennanfaatan informasi obat yang dirasakan oleh 
pengguna layanan infonnasi obat. 
Kata Kunci : pelayanan informasi obat, harnbatan, kinerja 
Abstract - Evaluation of drug information services is needed to ensure the 
rational prescription and use of drugs. The study was conducted to assess the 
extent of the successfulness in applying the Standort of drug Information Services 
of Kepmenkes No. 1197/MENKES/SK/X/2004 and Guideline of Drug Information 
Service for Hospital in 2006 at Hospital X Surabaya during the period of 2006 
until 2012, as well as the barriers in conducting the services. Drug information 
service activities and barriers experienced assessed by questionnaires. The 
performance of Clinical Pharmacy Unit was assessed by a checklist. This study 
used non-probability sampling method. The participants were 7 pharmacists, 17 
physicians, and 104 nurses. The results obtained showed that from 14 drug 
information service activities, 9 activities (64.3%) were performed by pharmacists 
and 5 drug information service activities were not. Barriers experienced, from the 
most common to rare are because of the pharmacists, environmental, and 
economic factors. There have been increases in 6 of 8 performance 's indicator 
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